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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ  
ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
 ɠɨɜɬɧɹ  ɪ ɜ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦ Ɇɚɪɿʀ Ʉɸɪɿɋɤɥɨɞɨɜɫɶɤɨʀ ɍɆɄɋ ɜ Ʌɸɛɥɿɧɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ³6WXGLD ,QJDUGHQLDQD ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ´ ɐɟ ɜɠɟ ɬɪɟɬɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɬɚɤɨɝɨɬɢɩɭɞɜɿɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɜɿɞɛɭɥɢɫɹɭɬɚɪɨɤɚɯʀɯɦɚɬɟɪɿɚɥɢɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɚ
ɉɨɥɶɫɶɤɚȺɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɩɚɦ¶ɹɬɿɜɿɞɨɦɨɝɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɮɿɥɨɫɨɮɚɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹ
ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɊɨɦɚɧɚ ȱɧʉɚɪɞɟɧɚɞɨɥɹɹɤɨɝɨɛɭɥɚɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɣ ɿɡɅɸɛɥɿɧɨɦ ɿ ɡ
ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɐɟɣ ɰɢɤɥ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɭɠɟ ɫɬɚɜ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ɍɆɄɋɞɢɪɟɤɬɨɪ±ɩɪɨɮɎɟɥɿɤɫɑɢɠɟɜɫɶɤɢɣɿɤɚɮɟɞɪɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɬɚɬɟɨɪɿʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ȾɪɨɝɨɛɢɰɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚɡɚɜɿɞɭɜɚɱ±ɩɪɨɮɉɟɬɪɨ
ȱɜɚɧɢɲɢɧɉɿɞɫɬɚɜɨɸɰɶɨɝɨɬɚɤɿɥɶɤɨɯɿɧɲɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɞɜɨɯɤɚɮɟɞɪɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɉɨɥɶɳɿɽɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɦɿɠɞɜɨɦɚɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢɓɟɨɞɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɹɤɚɱɚɫɬɨɜɢɫɬɭɩɚɽɳɟɨɞɧɢɦɩɚɪɬɧɟɪɨɦ
ɭɬɚɤɿɣɫɩɿɜɩɪɚɰɿ±ɉɨɥɶɫɶɤɚȺɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɮɿɥɿɹɜɅɸɛɥɿɧɿ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦɰɶɨɝɨɰɢɤɥɭɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɿɤɿɥɶɤɨɯɿɧɲɢɯ±ɫɩɿɥɶɧɢɯɞɥɹɞɜɨɯɤɚɮɟɞɪ±ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ
Ȼɿɛɥɿʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɦɨɬɢɜɚɦɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɏ±ɏɏȱɜɿɤɿɜɩɪɨɛɥɟɦɚɦ
ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɟɡɦɿɧɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɞɨɤɬɨɪɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ
ɞɨɤɬɨɪɝɚɛɿɥɿɬɨɜɚɧɢɣɩɪɨɮɟɫɨɪɨɛɢɞɜɨɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜȱɝɨɪɇɚɛɢɬɨɜɢɱɹɤɢɣɜɨɞɧɨɱɚɫɽɿɱɥɟɧɨɦ
Ʉɨɦɿɫɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɩɨɥɶɫɶɤɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɉɨɥɶɫɶɤɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤɐɿɠɩɪɨɟɤɬɢɜɿɞɤɪɢɬɿɣ
ɧɚɿɧɲɿɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢɡɨɤɪɟɦɚɜɅɢɬɜɿɄɨɜɧɨȻɿɥɨɪɭɫɿɆɿɧɫɶɤɇɿɦɟɱɱɢɧɿɈɥɶɞɟɧɛɭɪʉȱɧɞɨɧɟɡɿʀ
Ⱦɠɨʉɞɠɚɤɚɪɬɚ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ȼɿɞɞɿɥɨɦ ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ Ɍɭɪɤɦɟɧɢɫɬɚɧɭ
Ⱥɲɝɚɛɚɬ
Ⱦɨɩɨɜɿɞɿɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɜɢɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢɫɹɱɨɬɢɪɦɚɦɨɜɚɦɢɩɨɥɶɫɶɤɨɸɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɸ
ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɪɢɜɿɬɚɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨʀɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɍɆɄɋ
Ɏ ɑɢɠɟɜɫɶɤɢɣ ȼɿɞɤɪɢɥɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸɉ ȱɜɚɧɢɲɢɧ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ ³Ɍɟɨɪɿɹ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɦɟɬɚɤɪɢɬɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢ´ɘɉɟɥɟɲɟɧɤɨɄɢʀɜ³Ɇɨɬɢɜɦɿɡɨɝɿɧɿʀɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ´
ɆɌɪɨɮɢɦɭɤ Ʌɶɜɿɜ³ɇɟɨɥɚɬɢɧɿɫɬɢɤɚɜɍɤɪɚʀɧɿɜɤɿɧɰɿɏɏ±ɩɨɱɏɏȱɫɬ´ɬɚȼɋɨɛɨɥɶ ȼɚɪɲɚɜɚ
³Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɿ Ʌɟɫɶ Ʉɭɪɛɚɫ ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɥɸɞɢɧɢ´ ɉɪɨɞɨɜɠɢɥɢ ɜɢɫɬɭɩɢ ɧɚ
ɩɥɟɧɚɪɧɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿɋ Ʉɚɜɚɥɶɨɜ Ʌɸɛɥɿɧ ³ȼɿɬɨɥɶɞ ʈɨɦɛɪɨɜɢɱ ɭ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ´Ɇ ȼɚɫɶɤɿɜ Ʉɢʀɜ ³Ɋɟɰɟɩɰɿɹ ȿɜɪɨɩɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɚɧɞɪɿɜɧɨɦɭ ɧɚɪɢɫɿ ɦɿɠɜɨɽɧɧɨɝɨ
ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɱɹ´ɈȻɚɝɚɧȾɪɨɝɨɛɢɱ³ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɿɬɚɟɫɬɟɬɢɱɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢʉɨɬɢɤɢɜɥɿɪɢɰɿɬɚɟɫɟʀɫɬɢɰɿ
ɜɿɫɧɢɤɿɜɰɿɜ´Ʌ ɋɤɭɩɟɣɤɨ Ʉɢʀɜ ³Ʌɿɫɨɜɚ ɩɿɫɧɹ´ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ ɿ ³Ɂɚɬɨɩɥɟɧɢɣ ɞɡɜɿɧ´ Ƚ Ƚɚɭɩɬɦɚɧɚ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɯɭɞɨɠɧɿɯɫɟɧɫɿɜ´ȽɇɨɝɚɄɢʀɜ³ȽɋɤɨɜɨɪɨɞɚɿɌɒɟɜɱɟɧɤɨɭɩɨɲɭɤɚɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɞɟɥɿɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ´ɬɚȱɇɚɛɢɬɨɜɢɱɅɸɛɥɿɧ±Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ³Ɇɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɞɢɫɤɭɪɫɩɨɜɿɫɬɿ
ȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ³ɁɚɯɚɪȻɟɪɤɭɬ´
ɉɿɞɱɚɫɫɟɤɰɿɣɧɢɯɡɚɫɿɞɚɧɶɛɭɥɨɜɢɝɨɥɨɲɟɧɨɞɨɩɨɜɿɞɿɅɉɭɲɚɤɚɅɸɛɥɿɧ³ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɭ ɪɨɦɚɧɿ Ʌɿɧɢ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ³Ɂɚɩɢɫɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɚɲɟɞɲɨɝɨ´Ɇ ȱɜɚɧɢɲɢɧ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ ³Ⱦɢɫɤɭɪɫ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɣɜɢɦɿɪ´ȺɏɨɦɢɅɸɛɥɿɧ³ɍɤɪɚʀɧɚɬɚɭɤɪɚʀɧɰɿɨɱɢɦɚ
ɱɭɠɢɧɰɿɜ ɭ ɪɨɦɚɧɿɆɢɤɨɥɢ Ʌɚɡɨɪɫɶɤɨɝɨ ³Ƚɟɬɶɦɚɧ Ʉɢɪɢɥɨ Ɋɨɡɭɦɨɜɫɶɤɢɣ´ȯ Ⱦɠɢɞɠɨɪɢ Ɉɞɟɫɚ
³Ɋɟɥɿɝɿɣɧɚ ɫɢɦɜɨɥɿɡɚɰɿɹ ɭ ɪɚɧɧɶɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɝɢɦɧɨɝɪɚɮɿʀ´ȼɁɜɚɪɢɱɚ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ
³Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɱɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɉɚɜɥɚ Ɏɢɥɢɩɨɜɢɱɚ´ ɌɆɨɧɨɥɚɬɿɣ 
Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ±ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤ³ɊɨɦɚɧɃɨɡɟɮɚɊɨɬɚ³ɆɚɪɲɊɚɞɟɰɶɤɨɝɨ´ɹɤɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬ´Ⱥɏɢɦɢɧɟɰɶ 
Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ³ɌɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɞɢɫɤɭɪɫɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɢɘɪɿɹȻɨɣɤɚɭɩɨɥɿɬɟɨɪɿʀɫɢɦɭɥɹɤɪɿɜ´
ɬɚɿɧɍɫɿɞɨɩɨɜɿɞɿɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɜɨɞɧɨɦɭɡɧɚɭɤɨɜɢɯɡɛɿɪɧɢɤɿɜɍɆɄɋɭ
 Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚȱɜɚɧɢɲɢɧ
Ɉɬɪɢɦɚɧɨɝɪɭɞɧɹɪ ɦȾɪɨɝɨɛɢɱ
 
